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Penerapan 5S disuatu perusahaan merupakan suatu budaya kerja, tetapi sering kali tidak berjalan 
sebagaimana mestinya karena kurangnya pemahaman diantara pimpinan selaku pengambil 
keputusan dan sebagai penentu arah di Perusahaan mengenai penerapan 5S dan perananya. Pada 
bengkel kenteng dan cat oven "X" menunjukkan bahwa bengkel kenteng dan cat oven tersebut 
masih belum menerapakan program 5S dengan benar, terlihat adanya barang yang tidak 
diperlukan menumpuk dan berserakan di tempat kerja. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
perbedaan effisiensi waktu penerapan program 5S (seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke) pada 
bengkel kenteng dan cat oven "X" di semarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
eksperimen semu dengan jenis rancangan penelitian one group pre and posttest Design. 
penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap. 5 hari pertama dimulai dengan perhitungan waktu 
pencarian alat sebelum penerapan 5S kemudian 2 hari berikutnya menerapakan 5S kemudian 5 
hari adaptasi pada pekerja setelah perlakuan penerapan 5S dan 5 hari selanjutnya perhitungan 
waktu penxcarian alat sesudah penerapan 5S. Data terkumpul ditabulasi dan dianalisis 
menggunakan uji paired t-Test yang dilakukan menunjukan penerapan 5S 695,9 detik. Hasil uji 
paired t-Test yang telah dilakukan menunjukan bahwa ada perbedaan signifikan antara sebelum 
dan sesudah eksperimen (P= 0,000). 
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